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  مقدمه
 نـوري مولكـولي، روش تشخيصـي غيرتهـاجمي جهـت برداريتصـوير
و  1]باشـد مـي  و زيرسلولي سلولي سطح در مولكولي تغييرات ةمشاهد
نوري در تشـخيص زودرس  كاربرد تصويربرداري ،هاي اخيردر سال. [2
. هاي درمان گزارش شـده اسـت سرطان پوست، جراحي و تعيين روش
هاي درماني، بررسي حجم تومـور مـوردنظر در طـول وشتعيين ر براي
تعيين حجـم تومـور  ،اكنونهم. اجراي روش درماني بسيار اهميت دارد
  گيري با كوليس و وزن كـردن بـا تـرازو صـورت هاي اندازهتوسط روش
  . هاي مذكور از خطـاي كـاربري بـالايي برخـوردار اسـت روش. گيردمي
  ديگـر تغييـر  ةور از يك نمونه به نمونكه مقدار دقيق حجم تومطوريبه
  هـاي تصـويربرداري نـوري همـين علـت روش بـه . [5و  4، 2] كنـد مي
  تعيـين حجـم تومـور نسـبت بـه سـاير  جهـت عنوان روش مناسـب به
فلئورسنت  ةدر اين روش ماد. هاي تصويربرداري معرفي شده استروش
. ك گـردد نـوري تحري ـ يشود تا توسط پرتـو به داخل تومور تزريق مي
فلئورسـنت  يدارشده مبادرت بـه تـابش پرتـو بدين ترتيب بافت نشان
كنـد تـا تابشي با افزايش حجم تومور تغيير مـي  يشدت پرتو. نمايدمي
 .رشد تومور قابل بررسي گردد ةنحو
به بررسي روند رشد تومـور بـدخيم در اقدام  [6]يزدي و همكاران 
 ةنحـو  علتهمين به. مودندكبد موش با استفاده از روش بيولوميسنت ن
رشد تومورهاي بدخيم در فواصل زماني معين مورد بررسي قرار گرفـت 
مبـادرت بـه تـوزين تومـور  ،سپس با كشتن موش و جداسـازي تومـور 
هـاي سـرطاني بـا افـزايش شـدت بين تعـداد سـلول ، درنهايت. نمودند
پس از بيسـت  ،اما. دست آورندهب <p0/1000 فلئورسنت همبستگي با
 يمقاله پژوهش
  خلاصه
وش ينـدهاي پاتولوژيـك يـك ر آمـورد فر ة اطلاعـات در تصويربرداري مولكولي فلئورسنس در مد بازتابشي بـراي ارائ  ـ :مقدمه
 دقـت . گيـري كـرد كـوليس  انـدازه  ةوسـيل آن را بـه  توانمي لوژيك شايع است كهيند پاتورشد تومور يك فرآ. قدرتمند است
دهـد كـه روش تصـويربرداري تحقيقـات اخيـر نشـان مـي . گيري هنگام استفاده از كوليس به مهارت كاربر بستگي دارداندازه
-تـر جهـت انـدازه عنوان روش دقيقتواند بهمي 1 ()IMF( gnigami ralucelom ecnecseroulF) لكولي فلئورسنتوم
جهـت سـنجش رشـد IMF اد اين پروژه اعتبار دادن بـه روش هدف از ايج. گيري آهنگ رشد تومور مورد استفاده قرار گيرد
 .گيري با كوليس استگيري حجم تومور مانند اندازههاي متداول اندازهتومور در مقايسه با روش
هاي همبستگي بين روش غيرتهاجمي فلئورسنت و روش ،مطالعه با استفاده از مدل حيواني تومور در اين :روش بررسي
تايي تقسيم شده 21كه در سه گروه c/BLAB  موش 63در  461-IHEWدودمان سلولي . سنتي مورد ارزيابي قرار گرفت
 ةطور همزمان اندازبه. گرديدگيري ليس اندازهكو ةوسيلهتومور ب ةروز، انداز01صورت زير پوستي تزريق شد و پس از بودند به
گيري درنهايت همبستگي بين اندازه. گرديدگيري اندازه IMFفلئورسين در مركز تومور توسط روش  ةتومور با تزريق ماد
  .ارزيابي شد CORتوسط روش اسپيرمن و منحني  IMFگيري توسط روش هاي سنتي و اندازهحجم تومور توسط روش
 ،دهد كه ضريب بستگي اسپيرمن بين حجم تومور و ارتفاع منحني شدت فلئورسنت در گروه اولنتايج نشان مي :هايافته
قطع حجم و وزن تومور  ةدهد كه نقطنشان مي  CORآناليز منحني. است 0/90، 0/5 ،0/910 دوم و سوم شدت به ترتيب
  .باشدگرم مي 0/21 متر مكعب وميلي 39ترتيب به
گيـري توسـط بـا انـدازه  IMFتوسـط  c/BLABگيري رشد تومور در موش در موقعيت ما، بين اندازه :گيريبحث و نتيجه
در مـورد رشـد  IMFگيري روش بنابراين دقت اندازه. داري وجود نداردهمبستگي معني ،هاي مرسوم براي حجم و وزنروش
  .تومور در حيوانات كوچك نياز به اصلاح و بهبود دارد
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 7002در سـال . [6] داري نشـان داد وز اين همبستگي تفـاوت معنـي ر
كيارت و همكـاران بـا اسـتفاده از روش بيولوميسـنت و تزريـق داخـل 
فلئورسنت مبادرت به بررسي تغييرات حجم تومور كاشـته  ةوريدي ماد
درصـد  28پـذيري ايـن روش تكرار كـه طوريبه. شده در موش نمودند
هـاي سـت كـه در ايـن روش ابتـدا سـلول قابل ذكـر ا . [7] گزارش شد
دار و جهـت ايجـاد فلئورسنت مانند لوسي فـراز نشـان  ةسرطاني با ماد
هـاي سـرطاني بـدون بنـابراين سـلول . شـوند تومور به موش تزريق مي
 ،لـذا . نمايندفلئورسنت مي يتحريك توسط ليزر مبادرت به تابش پرتو
ين بودن نسـبت يپا علتهنت، تومورهاي عمقي بسهاي بيولوميدر روش
روش  اخيـراً  دليـل همـين بـه . باشـند يـت نمـي ؤسيگنال به نويز قابل ر
جهت تصويربرداري از تومور در حين جراحي و تغييرات حجـم  TMF
نتايج اين مقالات امكان پـذيري اسـتفاده از  .[8]آن گزارش شده است 
امـا . دهـد يـد قـرار مـي أيمـورد ت  ،را جهت ارزيابي انـدازه  TMFروش 
اي متـداول تعيـين حجـم ه ـبـا روش  TMFهمبستگي روش  ،كنونتا
  . تومور مورد ارزيابي آماري قرار نگرفته است
  ب ـا  TMFبنـابراين هـدف ايـن مقالـه بررسـي همبسـتگي روش 
باشـد تـا مـي ( گيـري بـا كـوليس تـوزين و انـدازه )هـاي متـداول روش
 پـذير هاي قبلـي در كلينيـك امكـان جاي روشجايگزيني اين روش به
چيـنش اپتيكـي ملكـولي فلئورسـنت در مـد  دليـلهمـين بـه. گـردد
طراحي و مورد استفاده قرار گرفت سپس با كاشت تومـور در  ،بازتابشي
هـا در فواصـل زمـاني معـين موش مبادرت بـه تصـويربرداري از مـوش 
  از  محاسـبه شـده دسـت آمـده از حجـم همقـادير ب  ـ ،درنهايـت . گرديد
دسـت هنتايج ب. ي دقيق آماري قرارگرفتمورد ارزياب ،هاي متداولروش
پيش آگهي بسـيار مهمـي را در مـورد اسـتفاده از روش تواند ميآمده 
  . قرار دهدن باليني ادر اختيار متخصصجايگزين تعيين حجم تومور  
 روش بررسي
گيري روند رشد تومـور، چيـنش اپتيكـي در مـد بازتابشـي اندازه براي
 ةو بـا مـاد شـد در موش كاشـته  هاي تومورالطراحي شد سپس سلول
دسـت هو درنهايت ارزيابي آمـاري جهـت ب  ـ گرديددار فلئورسنت نشان
هـاي متـداول صـورت آوردن همبستگي بين روش پيشـنهادي و روش 
 عيـين ت بازتابشـي جهـت  تصويربرداري نـوري در مـد  ةلذا سامان .گرفت
در (. 1شـكل )موش طراحي و ساخته شـد  در تجربي تومورهاي حجم
 اب  ـ )SSPD كه چينش اپتيكي شـامل ليـزر  گرددملاحظه مي 1 شكل
 دوربـين ( ميلـي وات  02نانومتر، تـوان خروجـي  پيك 374 موج طول
هـاي آكرومـات ، عدسي(rodnA ةساخت كارخان) DCCسيار حساس
متـر، سـاخت سـانتي  8و  7، با فواصـل كـانوني 030-452CAمدل )
( sbalrohT ةكارخان  ـ)فيلتر بالاگذر تحريكـي  و (sbalrohT ةكارخان
هـاي آكرومـات عبـور ليزر از عدسي يشده پرتودر چينش طراحي. بود
متـر سـانتي 51 ةمات به فاصلوهاي آكرعدسي. كند تا به نمونه برسدمي
. هاي تلسـكوپي عمـل نماينـد عنوان عدسياز يكديگر قرار گرفتند تا به
ليزر از يـك  يپرتو هاي تلسكوپي، قطرترتيب با استفاده از عدسيبدين
طـور يابد تا سـطح بـدن مـوش بـه متر افزايش ميسانتي 1متر به ميلي
 . يكنواخت تحت تابش پرتو ليزر قرار بگيرد
  
طاقك ا( ، ب(شامل ليزر آرگون، ديود، هليوم نئون)ليزر (الف :1شكل
  نه هاي بزرگ، آي (هتوان سنج، ( دبيم اسپليتر، ( جتصويربرداري، 
  DCCبيندور( شفاف، ز ةصفح (و
  
 سازي چينش اپتيكي مبادرت به ايجـاد تومـور در همزمان با آماده
 از 461-IHEWهـاي همين منظور سـلول به. هاي بالب سي شدموش
 پاسـتور  ستيتوان سلولي بانك از بخش موش منشأ با ساركوماروفيب ةرد
 ميليـون  ونـيم هـا، يـك سـازي سـلول پـس از آمـاده . گرديد تهيه ايران
 ةمحـدود  هاي بالب سي دردر سمت راست موش  461-IHEWسلول
  بـا  سـاعت 84 هـر  رشـد تومورهـا . هفتـه تزريـق شـدند  8 تـا  6 سـني 
گيـري حجـم در ايـن انـدازه . گيري توسط كوليس صورت گرفـت اندازه
متر طول تومور برحسب ميلي 0/25 ضرب پهنا درحاصل ةتومور از رابط
حيوانـات بـا گذشـت هـر هفتـه،  كـه بـا طـوري به. دست آمدهمكعب ب
. ندشـد اندازه در يك گروه قـرار گرفتنـد و تصـويربرداري هم يتومورها
  . تايي تقسيم شدندها به سه گروه دوازدهموش نهايتاً
هـا جهـت حـذف تـابش انجام تصـويربرداري، موهـاي مـوش  ايبر
مخصـوص حيـوان  ةها برروي نگهدارنداتوفلئورسنت زدوده شد و موش
حفـظ گـراد سـانتي  ةدرج 73 در حدودها آنقرار گرفتند تا دماي بدن 
مدت به زايلازين و كتامين بيهوشي ةماد تزريق سپس حيوانات با. شود
انجـام مراحـل  ،سـازي مـوش بعـد از آمـاده . شـدند  بيهـوش  دقيقه 02
 . تصويربرداري شروع شد
 اول تصويربرداري قبل از قراردادن نمونه بـر نگهدارنـده،  ةدر مرحل
سپس نمونـه . تهيه شدDCC  حرارتي نويز گيريتصويري جهت اندازه
 فلئورســنت فلئورســين ةبــرروي نگهدارنــده قــرار گرفــت و مــاد
پـس از تزريـق، تومـور . آن تزريـق شـد  مركـز  در (ليتـر ميلـي 0/120)
 يليـزر قـرار گرفـت تـا شـدت پرتـو  ينشاندارشده تحت تـابش پرتـو 
 بسـيار  DCCفلئورسنت رسيده به سطح بدن نمونـه توسـط دوربـين 
  و همكاران  مليحه سادات حسيني 
 ٨
نسـبت كنتراسـت  تصوير، ةپس از تهي. دريافت و ذخيره گردد ،حساس
گـذر افـزايش يافـت سـپس بـه به نويز تصوير با استفاده از فيلتر ميـان 
پهنا در نصـف  ةدست آمده منحني گوسي برازش شد و بيشينهتصوير ب
  و ارتفـاع منحنـي  MHWF. دسـت آمـد هو ارتفاع منحني ب  ـ 1ارتفاع 
. شـدت فلئورسـنت محسـوب شـدند  ةتعيين كنند عنوان پارامترهايبه
هاي پردازش و آناليز، مـوش قطـع نخـاع شـد و روش همزمان با انجام
 تـرازوي  شـده توسـط جدا ابعاد تومـور . تومور با دقت زياد برداشته شد
   .گرديد كوليس رقمي محاسبه و اعشار رقم 4 دقت با ديجيتالي
 هايافته
  .(2شكل) استفاده قرار گرفت در ابتدا چينش اپتيكي آماده و مورد
  
 
  چيدمان اپتيكي: 2شكل
  
عنـوان مقـدار بهينـه ليتر از فلئورسين بـه ميلي 0/20 سپس مقدار
پـس از . جهت نشانداركردن تومور تعيين و به مركز تومور تزريـق شـد 
طـور ثانيـه بـه  8 تـا  1 ليـزر در حـدود  ينشاندار كـردن تومـور، پرتـو 
سپس شـدت فلئورسـانت . ش قرار داديكنواخت بافت هدف را مورد تاب
بسيار حساس تحـت  DCCرسيده به سطح بدن موش توسط دوربين 
  (.3شكل)تصويربرداري قرار گرفت 
  
  
  
  
                                                     
 )MHWF(mumixaM flaH ta htdiW lluF 1
باز شد و تحـت  baLtaMتهيه شده از تومورها در محيط  تصاوير
پردازشي شامل يـك فيلتـر بالاگـذر و يـك  ةبرنام. پردازش قرار گرفت
 3طوركـه در شـكل همـان . اهش نـويز بـود گـذر جهـت ك ـينپاي فيلتر
دست آمده از تومـور داراي پروفايـل گوسـي هشود، تصوير بملاحظه مي
گيري عنوان معياري براي اندازههب 2ارتفاع منحني ةبنابراين بيشين. است
رتفـاع ا دسـت آمـده از هنتـايج ب  ـ. شدت فلئورسنت در نظرگرفتـه شـد 
صـورت هبنـدي مـوردنظر ب  ـگروهپروفايل شدت با توجه به آناليز آماري 
  .آورده شده است 4اي در شكلميله نمودار
  
  بندي تومورهاارتفاع پروفايل شدت با توجه به گروه: 4شكل 
  
گـردد، شـدت فلئورسـانس در ملاحظه مـي  4همانطوركه در شكل
 و 841/7±4/3 ،361/5±2/7 سـ ــوم بـ ــه ترتيـ ــب  دوم و گـ ــروه اول،
 فلئورسنت با توجـه بـه  ةشدت ماد بنابراين. دست آمدهب 331/52±6/6
  . بندي تومورها بر حسب وزن تومور روند كاهنده داشتگروه
 بـرش  آن پوست جراحي وسايل از استفاده با موش، كشتن از پس
 آسيب تومورال بافت تا شدانجام  زياد بسيار دقت با برش اين. شد داده
 جدا ومورت. شد برداشته 4 شماره جراحي چاقوي با تومور سپس .نبيند
  اعشـار  مرق ـ 2 دقـت  بـا  ديجيتـالي  تـرازوي  توسـط  بلافاصـله  و گرديد
 ديجيتـالي  توسـط كـوليس  آن اصـلي  قطر دو علاوهبه. شد گيرياندازه
 5 شـكل  در تومـور  وزن يـري گانـدازه  بـه  مربوط نتايج. گرديد محاسبه
  .شودمي ملاحظه
شـود، وزن تومورهـا در گـروه مشاهده مي 5 همانطور كه در شكل
 گ ــرم و 0/1±0/30 گ ــرم ، 0/40±0/10 اول، دوم و س ــوم ب ــه ترتي ــب 
باشد كه روند وزن تومورها افزاينده مي. دست آمدهگرم ب 0/54 ±0/41
شـود كـه خاطرنشـان مـي . اين نشانگر رشد تومور بر حسب زمان است
ابعاد تومورها قبل از تصويربرداري و بعد از خارج نمودن تومـور از بـدن 
  [4و  3] 1 ةسپس با توجه به معادل. ندازه گرفته شدموش با كوليس ا
  : (1) معادله
  romuTemuloVhtdiWhtgneL =×× 2 (())0.25
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الف       ب       ج             د  
(، بمتر مكعبميلي38اندازةتومور با( الف ؛تصاوير موش تومورال:3شكل
متر ميلي 031/5اندازة تومور با ( ، جمتر مكعبيليم 78/3اندازة تومور با 
 متر مكعبميلي 115 اندازةتومور با  (، دمكعب
  ...ارزيابي حجم تومورهاي تجربي در موش                1 ة، شمار8 ةليزر پزشكي، دور ةفصلنام
 ٩
با توجه . دست آمدهحجم تومورها محاسبه گرديد و طبق آناليز آماري ب
 ،48±34/6گيري حجم در گروه اول، دوم و سوم به ترتيب به اين اندازه
  . باشــــدمــــيمتــــر مكعــــب ميلــــي 046±932 و 051±88/2
دهـد اين نتـايج نشـان مـي  ،شودمشاهده مي 6شكل  طور كه درمانه
  .حجم تومور در هر گروه تغييرات زيادي دارد
  
 شده تعيين گروه سه در گرم حسب بر تومور وزن :5شكل
  
  
  متر مكعب در سه گروه تعيين شدهحجم تومور برحسب ميلي:  6شكل
  
  تصـــاوير متـــوالي بـــدون  ،در حـــين انجـــام تصـــويربرداري 
منظـور تصـاوير متـوالي هـر يـك همينبه. شدتهيه  از موش جاييهجاب
 فلئورسين در داخل تومور ةدقيقه پس از تزريق ماد 5بار تا دقيقه  يك
سـپس ( 7شـكل )دقيقه تهيـه شـد  01آخرين تصوير بعد از گذشت  و
هـا توسـط شدت فلئورسانس آن ةتصاوير مربوطه ذخيره شدند و بيشين
  . محاسبه گرديد baLtaMنرم افزار 
تغييرات شـدت فلئورسـنت شود، ديده مي 7 شكل در همانطور كه
باشد و بعد از دقيقه افزاينده مي 5 ةدر هر گروه با توجه به زمان تا لحظ
 5اين مطلب نشان داد كه در زمان . آن شدت فلئورسانس كاهنده است
  .مقدار خواهد رسيد ةفلئورسنت به بيشين ةدقيقه شدت ماد
ها با توجـه بـه طراحـي ايـن پـژوهش و آناليز واريانس داده بعد از
هـا از داده 3نقطه برشطراحي چيدمان مورد نظر براي مشخص نمودن 
در ايـن منحنـي محـور عمـودي . اسـتفاده شـدCOR هـاي منحنـي
چه سطح زير ايـن منحنـي ره. باشدمي ويژگيحساسيت و محور افقي 
تـر تصـويربرداري دقيـق  ةتر باشد، پاسخ سيسـتم سـامان به يك نزديك
 39مربوط به تومـور بـا حجـم  ،ترين پاسخدقيق 8برطبق شكل . است
  .متر مكعب استميلي
  
 ةتزريق ماد يرات شدت فلئورسانس با زمان پس ازيتغ: 7شكل
  فلئورسين در داخل تومور
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  متر مكعب تومورميلي 39براي حجم  CORمنحني  :8شكل
  
و  درصـد  001مترمكعـب  39 ويژگي براي حجم 1 جدول بر طبق
  . باشدمي درصد 08حساسيت آن 
دريافت شد كه حجم تومـور بهينـه  CORهاي با توجه به منحني
 متر مكعـب اسـت و وزن تومـور بهينـه ميلي 39براي انجام اين مطالعه 
حساسيت  علاوه در اين حجم و وزن بهينه ويژگي وهب. گرم است 0/21
دليل تضعيف زياد در عمـق هب ،لذا. باشدمي درصد 08و 001به ترتيب 
بيشتر و همچنين نكروز در مركز تومور، تومورهاي خيلي بـزرگ مـورد 
تـرين تومورهـا بايـد از كوچـك اندازة بررسي قرار نخواهند گرفت و نيز 
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  و همكاران  مليحه سادات حسيني 
 ٠١
 ةتـر باشـد تـا مـاد مـورد بررسـي تومـور در ايـن مطالعـه بـزرگ  اندازة
 .فلئورسنت از آن نشت نكند
  براي متغيرهاي مختلف CORسطح زير منحني : 1جدول
  
  بحث
  . ك ــاربرد تص ــويربرداري ن ــوري در پزش ــكي در ح ــال گس ــترش اســت 
  گي ــري غيرته ــاجمي ك ــه اس ــتفاده از اي ــن روش در ان ــدازه ط ــوريب ــه
هاي فيزيولوژيك، تصويربرداري از حيوانات آزمايشگاهي، بررسي فعاليت
هاي لنفاوي در حين جراحي و تصويربرداري مولكـولي فلئورسـنت گره
، در روش اخير با اسـتفاده از نشـانگرهاي فلورسـنت . گزارش شده است
هـا ميسـر شـده برداري عملكردي در سطوح ژني، سلولي و ارگانتصوير
فلئورسـنت بـه  ةصويربرداري مولكولي فلئورسنت، مـاد در روش ت. است
 ةليزر، مـاد  يشود سپس با تابش پرتومورد نظر تزريق مي ةداخل ضايع
نمايد كه توسط دوربـين فلئورسنت مي ينشاندار مبادرت به تابش پرتو
 .گيرددريافت و مورد بررسي قرار مي DCCحساس 
ش تصـويربرداري هدف از انجام اين پـروژه بررسـي كـاربرد رو  ،لذا
تعيين همبستگي بين شدت فلئورسـانس تابشـي و حجـم  جهتنوري 
  . تومور در موش بود
جهـت  [9] اي توسط سـوئيني و همكـاران مطالعه ،9991در سال 
هـا از آن. انجـام شـد هاي توموري در مـوش ارزيابي غيرتهاجمي سلول
 هاي داخلي از قبيـل ريـه، در ارگان 1LCBو 02Aهاي توموري سلول
. كردنـد  هاستفاد c/BLABي لنفاوي و استخوان در موش اهكبد، گره
 ،امـا  نشـان دادنـد هـاي تومـوري حساسـيت بـالايي اگرچه اين سـلول 
. داخلي به پارامترهاي زيادي وابسته اسـت  منابعحساسيت آشكارسازي 
  تـوان بـه سـطح بيـان لوسـي فـراز، عمـق اين پارامترهـا مـي  ةاز جمل
هـا در بافـت كه فوتونايفاصله)در بدن حيوان دارشده هاي نشانسلول
در  ،لـذا . و حساسيت سيستم آشكارسازي اشـاره نمـود ( بايد طي كنند
هـاي عمق سـلول  دليلهاين مطالعه براي اجتناب از كاهش حساسيت ب
براي  461-IHEWدودمان سلولي  و ازنشاندار از تومورهاي زيرجلدي 
 .تومورال كردن موش استفاده شد
ايـن پـروژه  در. بنـدي صـورت گرفـت رشد تومورها، گـروه  پس از 
مشابه در يـك اندازة با  يكه تومورها انجام شدبندي براين اساس گروه
 [01] اي كـه توسـط ماسـاكي كه در مطالعهدرحالي. گروه قرار گرفتند
پس از تزريق دودمان سلولي و قبل از اينكـه تومـور در  ،انجام پذيرفت
. طور تصـادفي صـورت گرفـت هها ببندي موشگروه ،حيوان ظاهر شود
بندي در اين مطالعه اين است كه بـا توجـه بـه اينكـه گروه ةمزيت نحو
انـدازة ، لذا تغييرات است مشابه صورت گرفتهاندازة بندي براساس گروه
  صـورت تصـادفي هب  ـكمتـر بنـدي تغييرات گروه تومورها در هر گروه از
  .باشدمي
يكي از نكات مـورد توجـه   ،تصويربرداري ةنسازي ساماپس از آماده
گـر متغيرهـاي مداخلـه  ةتصويربرداري كلي ،اين بود كه در طول آزمون
تومورهـا  ةتزريق شـده بـراي كلي ـ ةكه ميزان مادطوريبه. ثابت ماندند
لازم به ذكر است كه اين مقدار براساس حساسيت . ثابت نگه داشته شد
داخل تومـور  ،ماده پس از تزريق. بود شدهسيستم تصويربرداري تعيين 
هـا ة مولكول قادر بـه ترشـح از ديـواره علت بزرگي اندازتجمع كرد و به
  .نبود
  ارتفـاع پروفايـل  ةگيـري بيشـين پيگيري هدف مطالعه، اندازه ايبر
. عنوان معياري براي ارزيابي حجـم تومـور تعيـين شـد دست آمده بههب
گـروه اول، دوم و سـوم بـه  دست آمده درهدرنتيجه شدت فلئورسنت ب
نتايج نشـان . دست آمدهب 331/5±6/6و  841±4، 361/5±2/7 ترتيب
در . يابـد دهد با افزايش حجم تومور شدت فلئورسانس كـاهش مـي مي
شـدت ، 3002در سـال  [6] يزدي و همكارانتوسط شده انجام ةمطالع
  برحسـب شـمارش بـر ثانيـه  0101تـا  601 ةبيلومينسانس در محدود
اي فعاليت در مطالعه [11] نيلز و همكاران 4002در سال . دست آمدهب
ت ـا   2/5×  601 ةلوسـي فـراز را ب ـا توجـه بـه وزن تومـور در محـدود 
  .دست آوردندهبرحسب شمارش برثانيه ب 01×601
پروفايل شدت فلئورسنت بـا توجـه بـه  ،پس از اتمام تصويربرداري
اين زمـان . ديمحاسبه گرد زمان پيك زماني تجمع فلئورسين در تومور
 ةدر مطالع ـ 7002علاوه در سال به. دست آمدهدقيقه ب 5در اين آزمون 
 نيـز ايـن مـدت زمـان [ 7] شده توسط مارلين كيرتز و همكـاران انجام
اي مطالعه 4002 در سال niaz oorap همچنين. دقيقه بود 5/7±0/6
از لوسي فرين  فلئورسنت ةجاي تزريق مادكه در آن به [21] انجام داد
   ةحـال آنكـه در مطالع ـ. جهت بيـان آنـزيم لوسـي فـراز اسـتفاده شـد 
پيــك زمــاني تجمــع لوســي  ،شــده توســط زايــن پــاروانجــام
توانـد ايـن باشـد كـه در علت اين امـر مـي . دقيقه بود21/7±0/6فرين
مطالعاتي كه از مواد فلئورسنت هدفمنـد اسـتفاده شـده اسـت بعـد از 
. طور هدفمند به سلول تومورال برسـد هود تا بشمي زماني صرف ،تزريق
صورت داخل صفاقي صـورت گرفـت، لـذا هدر اين مطالعه تزريق ب چون
تومورال  ةصورت هدفمند به ناحيهزماني صرف خواهد شد تا اين ماده ب
دست هدست آمده با نتايج بهنتايج ب. و سپس در تومور تجمع يابد برسد
  .سط مارلين و زاين پارو همخواني داردآمده از مطالعات انجام شده تو
دست آوردن همبستگي از روش آماري اسـپيرمن اسـتفاده هبراي ب
در اين روش پس از آناليز واريانس اختلاف سه گروه با متغيرهـاي . شد
نصف پهنـاي ارتفـاع و مسـاحت زيـر سـطح  ،ارتفاع ،وزن ،حجم تومور
دهـد در ي نشـان مـي ارزيـاب . دست آمدهدار بطور مجزا معنيهمنحني ب
ارتفـاع و مسـاحت زيـر  ،ب اسپيرمن بـين حجـم تومـور يگروه اول ضرا
 متغيرها CORمساحت زير منحني 
 ارتفاع 0/973
 شدت ةنصف ارتفاع بيشين 1/000
 مساحت زير منحني شدت 0/978
مانلصفة رود ،يكشزپ رزيلة 8رامش ،ة 1                شوم رد يبرجت ياهروموت مجح يبايزرا...  
١١ 
هب تدش ينحنم حطسبيترت 019/0- ،103/0- و 091/0-  هورـگ رد و
مود 505/0 ،126/0- و 091/0 موــ ـس هورــ ـگ رد و 277/0 ،056/0- و 
014/0- ارـض لوا هورـگ رد نيـنچمهيروـموت نزو نيـب نمريپـسا ب ،
،عافترا  يانهپبيترت هب تدش ينحنم حطس ريز تحاسم و عافترا فصن 
524/0 ،095/0 و 132/0 مود هورــ ـگ رد و 071/0 ،124/0 و 229/0  و
موس هورگ رد 309/0 ،025/0-  و004/0- بهدمآ تسد.  
 ناراـكمه و زتريك نيلرام]7 [ لاـس رد2007 و  و نـيد نيـنچمه
 ناراكمه]3[  لاس رد2002  هداد زيلاـنآ يارب ـ ب ياـهه تـسد  رد هدـمآ
علاطمة دوخ  نومزآ زاt-test  دـندرك هدافتسا . نآ فلاخرـب و يدزـي اـه
ناراــكمه ]6[  لاــس رد2003  شور زاANOVA  يباــيزرا يارــب  
هدادعلاطم ياه دوخ ة دـندرك هدافتسا . ـعلاطم ردة  رـضاح شور زا زـين
ANOVA هداد يبايزرا يارب نوـمزآ ارـيز دـيدرگ هدافتـسا اهt-test 
د يبايزرا ياربب نومزآ دروم هورگ وهيم راكرد دور يلاـح هـس يارـب هـك
 شور زا دياب نومزآ دروم هورگANOVA درك هدافتسا . جياتن نياربانب
بهدنراد ييلااب تقد هژورپ نيا زا هدمآ تسد .  
 يـنحنم ،جياـتن مامت رب هولاع ياـهROC  هژورـپ نـيا يارـب زـين  
بههدمآ تسد تسا يم ناشن جياتن نياطقن دهدة  رـبش  و مـجح يارـب
 دنتـشادربرد ار خـساپ نيرتهب هك روموت نزو،  هـب بـيترت93  يـليم رـتم
 و بعكم12/0 ب مرگهدمآ تسد .شور رد شور زا هباـشم ياـهROC   
هلاقم چيه ردتسا هدشن هدافتسا يا.  
يريگ هجيتن  
 و مـجح و تنـسروئلف تدش نيب داد ناشن هعلاطم نيا زا لصاح جياتن
گتسبمه بيرض روموت نزوي 51/0 بهدمآ تسد . هـب تبسن بيرض نيا
ب يگتسبمه بيرضههباشم تاقيقحت رياس زا هدمآ تسد،  رايـسب توافت
دراد يمك.  
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